委面の意義と邪馬臺國在南方論の否定 by 志田 不動麿 & シダ フドウマロ
委
面
の
童
義
と
邪
馬
事
囲
在
南
方
論
の
否
定
躍
不
動
麿
魏
志
倭
Ａ
俸
に
見
え
た
邪
馬
，室
瞬
と
い
ム
の
は
一
牌
何
地
に
営
つ
べ
き
か
と
い
ム
の
が
、
我
が
囲
の
學
者
に
課
さ
れ
た
長
い
間
の
周
題
で
あ
つ
た
。
あ
る
者
は
大
和
で
あ
る
と
い
ひ
、
あ
る
者
は
九
州
の
一
地
方
で
あ
る
と
云
つ
た
。
両
し
て
喧
々
露
々
た
る
込聖
識
の
後
に
夫
々
の
自
己
の
局
す
る
陣
管
に
選
い
て
今
で
は
じ
つ
と
鳴
う
を
諦
め
て
ゐ
る
。
私
も
物
の
数
に
は
入
る
ま
い
が
共
の
一
人
と
し
て
横
槍
を
入
れ
て
見
た
開
係
上
、
充
分
の
責
任
を
蔵
じ
つ
、
比
の
開
題
の
校
展
を
見
ま
も
つ
て
本
た
。
然
し
比
の
方
面
で
は
共
の
後
然
程
の
新
見
解
も
新
機
展
も
期
待
さ
れ
な
か
つ
た
。
そ
れ
て
と
い
去
詳
で
は
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
に
附
随
し
た
部
分
的
な
問
題
す
な
は
ち
特
殊
問
題
を
一
つ
一
つ
解
明
す
る
事
に
よ
つ
て
幾
分
で
も
倭
人
体
解
群
に
資
せ
ん
と
す
る
試
み
が
諸
學
者
に
ょ
つ
て
爺
さ
れ
た
。
近
時
や
か
ま
し
く
論
議
せ
ら
れ
た
生
口
問
題
が
そ
れ
で
あ
る
し
、
か
つ
て
内
藤
輝
士
に
よ
つ
て
取
扱
は
れ
た
倭
面
上
囲
問
題
（
私
が
こ
の
論
文
で
扱
は
ム
と
す
る
）
も
共
の
一
で
あ
る
し
、
或
ひ
は
土
俗
學
的
に
解
樺
し
ょ
ぅ
と
す
る
試
み
等
す
べ
て
こ
の
類
で
あ
つ
た
。
然
し
こ
れ
ら
の
研
究
は
邪
馬
塁
囲
の
女
王
の
主
程
の
及
ぶ
範
回
は
ど
れ
だ
け
て
ぁ
る
か
、
実
の
政
藤
′
委
面
の
意
義
と
邪
馬
套
劇
在
市
方
論
の
否
定
（
志
Ｈ
不
動
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一八
一
モニす
を〔とヽ
委
面
の
意
義
と
邪
ん
登
回
在
南
方
論
の
不
定
（志
瞬
不
動
唐
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一
八
二
は
何
れ
に
あ
る
か
と
い
ふ
根
本
命
題
を
碓
あ
る
、
少
く
と
も
直
接
の
因
子
と
は
な
ら
な
い
。
も
つ
と
も
か
う
い
Ａ
事
を
云
ム
と
俸
ｉｌ千
ｉ
■
問
の
論
者
内
藤
障
士
や
白
鳥
博
士
は
首
肯
せ
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
が
、
私
が
今
日
こ
の
問
題
を
聞
題
．と
し
て
再
び
銀
上
に
上
す
の
は
、
結
局
雨
博
士
の
恨
読
を
覆
へ
し
、
切
角
夫
々
の
邪
馬
皇
論
の
背
景
と
し
よ
う
と
せ
ら
れ
た
理
論
ゃつ
け
が
誤
認
で
あ
つ
た
こ
と
を
護
明
す
る
鞘
に
あ
る
。
即
ち
新
し
い
殺
屋
と
日
せ
ら
れ
た
こ
と
が
責
は
我
展
で
も
何
で
も
な
く
、
そ
れ
は
沙
上
の
桜
閣
で
あ
つ
て
も
邪
馬
婁
論
は
依
然
と
し
て
徒
前
の
段
階
に
足
踏
み
を
し
て
ゐ
る
に
止
つ
て
ゐ
た
こ
と
を
立
護
し
よ
う
と
い
ム
の
で
あ
る
か
ら
、
根
本
問
題
は
依
然
稜
展
を
見
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
ゞ
私
は
然
う
い
ム
消
極
的
な
方
法
を
と
る
と
共
に
、
そ
の
後
に
戻
さ
れ
た
正
確
な
段
階
か
ら
必
然
的
に
導
か
れ
る
一
の
理
論
が
あ
つ
て
、
英
れ
が
倭
人
樽
構
成
上
の
秘
密
を
校
き
、
側
面
か
ら
邪
馬
墓
囲
の
所
在
に
価
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
め
、
こ
の
結
論
の
や
の
一
が
否
定
さ
れ
て
他
が
選
ば
れ
る
。
―
と
い
ふ
こ
と
は
九
州
論
は
棄
て
ら
れ
て
再
び
大
和
諭
が
取
上
げ
ら
れ
る
と
い
Ａ
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
が
我
田
引
水
で
あ
る
か
否
か
は
よ
ろ
し
く
諸
家
の
批
判
に
哉
と
う
と
い
ム
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
起
う
は
後
漢
書
束
夷
律
に
安
帝
永
初
元
年
行
黒
ル
０
▼
役
囲
王
帥
升
等
厭
二生
回
百
六
十
人
〓願
二話
見
一
と
あ
る
倭
囲
王
が
、
藤
原
衆
良
の
日
本
書
紀
纂
疏
に
引
か
れ
た
束
漢
書
に
は
倭
面
上
囲
王
師
升
と
な
つ
て
を
う
、
群
日
本
れ
開
題
に
引
か
れ
た
後
漢
書
に
は
倭
面
囲
と
な
っ
て
を
う
、
め
苑
～
擁
公
叡
注
に
引
か
れ
た
後
漢
書
に
は
倭
面
算
」一主
ヤ
声
卒
許
話
≡≡
と
革
，
碁
輩
掛
工
〓車
打
車
上
園
Ｌ
か
う
、
内
穂
ほ
士
の
焼
出
せ
ら
れ
た
国
書
祭
疲
北
未
．板
Ｂ
典
に
は
優
面
士
隊
五
に
作
メ
，
唐
類
回
透
塞
部
傍
囲
の
候
、
松
下
見
林
の
異
都
日
本
俸
等
も
然
う
で
ぁ
る
。
ス
菅
政
友
の
見
た
通
典
に
は
倭
面
土
地
工
と
あ
つ
た
と
い
ふ
。
ち
な
み
に
今
日
の
通
典
は
倭
閥
王
に
作
つ
て
ゐ
る
。
なヽ
ほ
共
の
他
に
前
漢
詳
地
理
志
燕
地
の
篠
一所
引
の
如
津
の
注
に
如
鉾
委
面
と
あ
る
の
も
勿
論
乙
”
類
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
浪
。
以
上
の
中
倭
面
上
囲
の
上
は
上
の
誤
で
あ
る
事
疑
ひ
が
な
い
か
ら
、
問
題
は
倭
面
（委
面
）
倭
面
上
、
倭
面
土
地
囲
の
中
何
れ
が
正
し
い
か
。
そ
れ
は
日
本
の
何
れ
の
土
地
を
指
す
も
の
で
あ
る
か
と
い
去
こ
と
に
な
る
。
キ内
藤
虎
次
郎
辞
士
著
、
誼
え
革
録
肝
収
「
倭
面
土
凶
」
に
援
つ
て
資
料
を
協
げ
た
。
（
夏
大
三
十
六
六
）輸
苑
に
抗
い
て
は
同
揮
士
著
研
裟
小
録
所
取
「替
少
本
翰
苑
に
就
き
て
」
（夏
二
↓
九
十
二
二
〇
ピ
に
振
つ
た
。
こ
れ
に
最
も
早
く
気
づ
い
た
の
は
取
戎
既
言
の
著
者
本
居
宣
長
で
、
そ
の
中
で
面
土
地
の
三
字
い
か
に
い
へ
る
に
か
、
さ
だ
か
な
ら
ね
ど
、
何
と
か
や
一
つ
の
ち
い
さ
さ
囲
の
王
め
さ
て
も
聞
え
又
面
土
地
と
王
師
升
と
、
か
し
乙
へ
ま
か
れ
し
二
人
の
名
の
如
く
も
聞
え
た
う
。
と
述
べ
た
が
、
面
土
地
を
入
名
の
如
く
考
へ
た
の
は
官
一長
の
認
識
不
充
分
で
論
ず
る
ま
で
も
な
い
が
、
面
土
地
を
何
か
小
さ
い
一
囲
と
見
た
識
は
、
其
の
後
こ
の
問
題
の
研
究
者
に
附
握
つ
て
、
先
八
兄
と
な
つ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
理
々
に
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
其
の
是
非
は
後
に
一
打
し
て
論
ず
る
。
．那
珂
通
世
遺
苦
、
第
二
十
八
幸
魏
志
倭
人
体
、
頁
二
九
七
多
面
の
意
義
と
芥
キ
車
凹
荘
市
方
諭
ａ
奮
定
（志
回
不
動
顧
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一文
十三
菅
政
友
も
漢
籍
倭
人
考
に
於
て
抑
倭
ハ
全
悶
ノ
惣
械
エ
テ
、
両
土
地
ハ
帥
升
ノ
住
メ
／
囲
名
卜
接
ハ
／
レ
ド
、
此
面
土
地
ヲ
如
何
二
讃
ム
ニ
ニ
音
ツ
ベ
キ
地
名
モ
今
声
聯
工、
ポ
タヽ、
ヽ
或
ハ
字
ノ
誤
ニ
テ
モ
ア
ラ
ン
カ
、
又
帥
升
師
オ
何
レ
カ
正
ン
カ
ラ
ン
モ
決
メ
難
シ
。
と
述
べ
て
、
や
は
少
面
土
地
と
続
び
、
こ
れ
を
何
に
か
特
定
の
地
名
で
あ
る
と
解
し
て
ゐ
る
こ
と
本
居
宣
長
と
同
断
で
あ
る
。
こ
れ
が
内
藤
博
士
の
倭
面
上
問
（明
治
四
十
四
王
ハ
月
お琵
害
を
輩
〈抜
じ
な
る
論
文
に
至
る
と
、
以
上
の
例
を
引
用
し
て
、
最
も
板
本
の
古
い
北
宋
時
代
の
通
典
に
倭
面
土
囲
王
に
作
つ
て
ゐ
る
か
ら
、「
さ
れ
ぼ
会
は
最
誉
板
の
精
本
に
従
て
倭
面
上
囲
王
と
定
む
る
Ｌ
正
音
と
す
べ
し
と
思
ム
。」
と
い
Ａ
論
断
に
な
つ
て
本
た
。
こ
れ
は
然
ち
衛
母
に
は
い
か
な
ふ
。
何
と
な
れ
ぼ
早
に
書
籍
の
古
さ
を
以
て
歴
史
事
安
の
具
否
を
断
ず
る
尺
度
と
す
る
こ
と
は
出
本
浪
っ
北
宋
時
代
あ
苦
に
倭
面
上
囲
と
あ
る
か
ら
、
後
漢
時
代
倭
人
通
交
の
英
の
時
も
、
然
う
き
か
れ
て
ゐ
た
と
い
メ
、護
援
と
は
な
る
ま
い
。
北
来
板
通
典
と
酢
も
其
の
営
時
行
は
れ
て
ゐ
た
後
漢
書
を
引
用
し
た
の
で
あ
ら
う
。
又
た
と
へ
北
未
時
代
に
行
は
れ
た
後
漢
書
に
倭
面
上
囲
と
あ
つ
て
も
、
こ
の
書
は
周
知
の
如
く
前
倒
の
来
の
時
人
の
撲
で
あ
る
。
勿
論
沌
離
は
後
漠
時
代
の
記
録
に
（
と
そ
ら
く
間
接
に
）
援
つ
た
で
あ
ら
う
が
、
記
録
家
或
は
馬
本
家
と
い
ふ
も
の
は
、
霜
長
の
や
う
に
正
確
に
や
つ
て
く
れ
る
と
は
限
ら
な
ψ
，
現
に
通
行
の
後
淡
苦
は
い
つ
の
間
に
か
倭
四
王
に
な
つ
て
し
ヽ
 ャ
rし  ,し
ヽ
ｉ
…
…
…
！…
―
ギ
！！…
↓ｉ
！ず
張
だ
彊
鳴
甚
瑶
堤
燿
帳
堤
彊
だ
彊
擢
嘆
彊
環
堤
彊
幅
瑠
ま
つ
て
ゐ
る
。
北
朱
板
通
典
の
い
Ａ
所
は
後
漢
以
本
絶
当
不
愛
の
も
の
で
あ
る
と
い
Ａ
こ
と
は
少
し
も
信
用
さ
れ
な
い
事
で
、　
一
小
歴
史
記
事
と
難
も
可
愛
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
Ａ
事
は
、
常
に
考
慮
に
入
れ
て
置
く
，要
が
あ
ら
う
か
と
思
ム
。
こ
れ
に
類
似
の
事
は
、
同
じ
く
内
妹
郎
士
が
弘
く
晏
界
に
紹
介
せ
ら
れ
た
、
西
高
辻
信
稚
氏
威
の
奮
の
本
坊
苑
一
を
中
、
倭
問
の
係
所
引
の
「
有
倭
面
上
囲
五
師
升
至
」
と
い
メ、記
事
に
就
い
て
も
い
は
れ
る
。
Ｕ
士
に
よ
る
た
こ
の
書
の
撲
者
張
た
金
（高
宗
瓢
慶
五
年
撲
子
）
８
母
も
、
注
者
荘
公
叡
（
文
宗
大
和
子
）
絡
Ｆ
以
前
の
人
）も
店
の
時
人
で
、
又
こ
の
の
本
は
「
古
笠
鑑
定
家
は
之
を
管
究
長
卿
の
書
と
極
め
居
れ
ど
も
、
英
の
菩
Ｌ
の
古
動
に
し
て
紙
墨
芳
郡
た
る
こ
と
、貞
槻
元
慶
以
後
の
物
と
は
思
は
れ
ず
、或
は
管
家
に
て
古
く
よ
う
襲
藤
せ
し
を
、
西
高
辻
氏
に
害
へ
た
る
に
も
あ
る
ミ
し
。
」
、
と
あ
る
や
う
に
、
慢
う
に
こ
の
電
不
が
我
が
府
和
、
陽
成
時
代
⌒丁
し
・吉
ｏｌ
畜
じ
糖
の
認
宗
、倍
宗
頃
に
出
本
た
も
の
と
し
、舞
な
叙
の
と
が
出
本
て
か
ら
僅
に
数
十
年
を
隔
つ
て
ゐ
る
に
過
ざ
ず
、
筆
寄
の
際
の
談
字
（
こ
れ
は
極
め
て
多
い
が
）
位
は
あ
つ
て
も
、
亮
本
家
の
意
識
的
の
改
造
が
加
は
ら
な
い
と
し
て
、
態
の
時
代
倭
面
上
囲
と
あ
つ
た
か
ら
と
て
、
之
も
同
様
後
漢
苦
に
援
る
こ
と
明
で
あ
る
以
上
、
前
と
同
様
の
批
判
を
こ
の
後
漢
書
に
加
へ
る
要
が
あ
ら
う
と
は
ふ
。
キ
内
藤
禅
土
「
替
抄
本
勃
苑
に
就
き
て
」
〔
研
撲
小
鉄
川
峡
〕夏
二
〇
九
こ
の
や
う
に
規
祭
し
て
く
る
と
博
士
の
如
く
然
う
単
純
に
倭
面
土
瞬
と
定
め
る
の
を
正
常
と
す
る
と
い
去
理
由
は
な
く
な
る
。
ま
し
て
か
う
し
て
該
書
に
引
か
れ
た
後
漠
書
な
る
も
の
を
比
峻
し
て
況
る
と
、
あ
る
も
の
は
倭
面
田
、
一　
　
　
　
　
　
二
八
五
委
而
の
意
義
と
那
岳
ま
日
在
市
方
諭
の
香
定
介志
聞
不
動
麿
）
委
面
の
意
義
と
邪
馬
墓
囲
在
両
方
論
の
香
定
（
志
阿
不
動
暫
）′　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一】八
六
あ
る
も
の
は
倭
面
土
地
囲
と
も
あ
つ
て
、
こ
の
三
つ
を
並
べ
て
篠
面
上
が
正
し
く
、
倭
面
は
其
の
路
都
、
倭
面
土
地
の
地
は
土
か
ら
聯
想
さ
れ
た
附
加
宇
（博
士
は
こ
の
説
明
を
し
て
ゐ
な
い
が
、
試
み
に
想
像
す
れ
ば
か
う
な
る
。
こ
の
想
像
が
ま
ち
が
つ
て
ゐ
れ
ば
勿
論
改
め
る
に
者
な
る
も
の
で
は
な
い
じ
と
考
へ
ら
れ
た
。
こ
の
体
一面
は
倭
面
上
の
陥
補
で
あ
る
と
い
ム
読
の
根
祇
は
片
面
的
で
あ
つ
て
確
回
た
る
も
の
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
其
の
逆
に
、
倭
面
が
囲
上
の
意
義
を
附
せ
ら
れ
て
、
後
漢
三
囲
時
代
の
倭
人
の
通
交
を
解
し
な
い
、
後
世
の
海
岸
の
や
う
な
學
者
、
乃
至
其
の
他
の
男
本
家
に
よ
つ
て
、
土
と
い
ふ
字
や
土
地
と
い
ネ
字
が
後
か
ら
附
加
さ
れ
た
と
考
へ
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
合
理
で
は
な
い
。
倭
面
上
、
倭
面
土
地
と
い
去
囲
名
の
見
え
て
本
た
の
は
然
う
い
ム
後
世
の
人
々
の
自
然
的
な
聯
想
と
、
あ
い
ま
い
な
知
識
か
ら
宋
る
誤
謬
か
ら
で
あ
る
と
ヽ
考
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
政
こ
の
立
場
か
ら
槻
案
し
て
も
、
博
士
が
倭
面
上
を
以
て
正
首
な
う
と
す
る
読
の
根
紙
は
不
充
分
で
あ
る
と
い
へ
る
。
以
上
輝
士
が
倭
面
上
を
以
て
正
営
な
う
と
す
る
論
斬
の
底
に
は
、
少
く
と
も
二
佃
の
誤
診
の
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
得
る
の
で
あ
る
が
、
夏
に
一
歩
を
進
め
る
な
ら
ば
、
な
ほ
一
の
不
徹
底
を
数
へ
る
こ
と
が
出
来
る
と
は
ム
。
そ
れ
は
漢
譜
地
理
志
に
「染
浪
海
中
有
倭
人
、
分
角
百
徐
囲
、
以
抜
時
水
触
見
云
」
と
あ
る
注
に
如
淳
口
、
如
塁
。
委
面
在
帯
方
束
南
西
呈
、
臣
贅
日
、
倭
是
囲
名
、
不
謂
用
墨
、
故
謂
之
委
也
、
師
古
日
如
淳
云
如
罫
委
面
、
ま
吾
委
宇
耳
、
比
暑
非
也
、
倭
書
一
女
反
今
雅
有
倭
問
、
魏
略
云
、
倭
在
帯
方
東
南
大
海
申
、
依
出
・局
角
囲
、
度
海
千
里
、
復
有
囲
、
皆
倭
種
一〓
十年
一才
手
ヤ≡チ
許
事
ま，
■
と
あ
る
の
と
、
博
士
は
引
用
せ
ら
れ
て
↓
此
の
委
面
は
孟
し
亦
後
漢
書
、
通
典
に
見
え
た
る
倭
面
囲
な
る
べ
く
、
如
淳
は
海
理
の
人
に
し
魏
の
陳
郡
丞
た
う
し
と
い
ひ
、
其
の
公
孫
氏
以
後
の
地
名
な
る
帯
方
の
東
南
と
い
ム
ょ
ぅ
考
ふ
れ
ば
、
大
抵
魏
略
と
同
時
の
記
載
と
費
ゅ
れ
ど
も
、
如
墨
と
い
ム
地
名
の
魏
略
に
見
え
ず
、
距
離
の
算
定
も
少
し
く
違
へ
る
を
見
れ
ば
魏
略
と
は
各
別
に
実
の
聞
見
せ
る
所
を
俸
へ
た
る
な
ら
ん
。
」
（
亘
査
ｏ
と
逃
べ
て
ゐ
る
が
、
委
面
を
倭
面
囲
と
同
一
と
見
、
如
淳
は
魏
人
で
魏
陥
の
撰
通
年
代
の
學
者
で
、
倭
人
の
通
交
時
代
に
近
接
し
て
生
存
し
た
人
物
で
あ
る
事
を
認
め
な
が
ら
、
即
ち
如
淳
の
言
は
通
典
や
其
の
他
の
該
書
に
引
か
れ
た
後
漢
書
等
に
見
え
る
も
の
よ
う
も
、
よ
う
信
憲
の
慣
値
あ
る
も
の
に
拘
ら
ず
、
之
を
看
過
せ
ら
れ
て
、
倭
面
上
の
略
稀
で
ぁ
る
と
解
し
去
ら
れ
た
事
は
明
に
認
識
不
足
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
キ
如
墨
と
委
面
と
は
倭
凶
乃
至
倭
図
の
一
地
方
、
或
ほ
帯
方
束
市
に
あ
る
何
れ
か
の
図
名
と
す
る
の
が
至
首
で
あ
ら
う
。
白
鳥
伴
士
は
昭
和
三
年
秋
冬
の
候
天
拝
文
度
で
謡
演
せ
ら
れ
た
「
漢
籍
よ
り
見
た
る
我
が
古
代
史
」
の
中
イ
、如
圭
の
解
決
を
試
み
、　
こ
れ
を
徐
而
ド３
許
と
音
し
、
塁
、
嗣
音
通
な
る
こ
と
を
述
べ
、
倭
人
の
歴
発
に
は
東
方
神
遷
思
想
が
附
距
し
た
こ
と
と
述
べ
ら
れ
た
。
倭
人
と
郡
遜
思
想
と
聯
開
ぁ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
熱
ほ
も
っ
と
も
と
首
肯
す
る
こ
と
が
出
木
る
が
、
如
挫
、
往
而
訪
は
い
っ
も
な
が
ら
面
白
い
と
い
ふ
外
に
、
積
粧
的
に
賛
成
す
る
自
信
を
破
く
も
の
で
あ
る
。
内
藤
薄
士
は
こ
れ
を
三
圏
時
代
の
投
馬
囲
に
古
て
る
。
何
れ
も
感
脱
致
し
難
い
。
伍
し
私
に
な
勿
諭
説
が
な
い
。
浮
士
は
以
上
の
や
う
に
倭
面
上
を
以
て
正
営
と
し
、
さ
て
こ
れ
を
邪
馬
三
の
後
淀
時
代
に
於
け
る
奮
稚
と
し
て
、
ヤ
マ
ト
と
讀
ま
ぅ
と
し
て
百
方
経
皆
せ
ら
れ
た
。
即
ち
そ
の
術
に
倭
暑
（
顔
師
古
は
一
文
反
吾
読
）
に
菱
暑
ぁ
ぅ
と
委
面
の
言
義
と
邪
馬
茎
囲
在
南
方
論
の
否
定
谷
志
旧
不
動
店
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一ｆ
〈
七
挙
十
一十
一工
一
一
■
十
〓
■
季
頑
の
岩
ま
と
卯
に
≧
＝
オ
南
力
講
の
否
定
介
志
田
不
動
は
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一八
八
し
て
師
古
の
識
を
斥
け
、
委
に
古
へ
】
コ
の
言
あ
る
こ
と
を
力
読
せ
ら
れ
た
。
ま
た
面
に
】ご
〓
暑
あ
る
べ
き
よ
し
を
述
べ
ら
れ
た
が
、
博
士
の
示
さ
れ
た
解
群
】
コ
と
‥
二
３
は
果
し
て
）「・Ｐ占
，
ｒご
を
現
し
得
る
や
否
や
は
了
解
に
苦
む
。
こ
れ
は
私
が
言
語
學
に
知
識
な
さ
角
め
殊
に
然
う
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
然
し
私
は
こ
の
立
論
は
て
ん
で
開
題
に
な
ら
漁
と
思
ム
。
そ
れ
は
倭
（
委
）
は
其
の
字
に
如
何
な
る
意
義
が
あ
つ
た
か
は
別
と
し
て
、
と
に
か
く
奮
時
日
本
の
紹
稚
に
し
て
（
こ
の
新
管
政
友
の
読
を
正
し
い
と
思
ス
。
自
鳥
出
士
は
筑
前
胎
土
郡
の
陥
雑
で
、
途
に
紹
名
と
な
る
よ
解
さ
れ
た
が
勿
論
贅
成
し
難
し
。
）
か
の
筑
前
志
賀
島
で
獲
た
金
印
の
文
に
「
漢
委
奴
囲
王
」
と
あ
る
委
に
相
等
し
、
奴
は
そ
の
特
定
の
一
地
方
名
即
ち
博
多
を
持
す
も
の
と
解
す
る
が
如
く
で
あ
る
。
＊
然
う
す
れ
ば
其
の
倭
を
特
定
地
名
の
第
一
暑
と
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
つ
て
、
面
上
を
以
て
地
名
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
共
の
時
に
於
て
博
士
の
読
は
全
然
存
立
の
徐
地
が
無
い
。
而
う
し
て
こ
れ
に
代
つ
て
、
古
く
は
本
居
氏
や
管
氏
の
や
う
な
面
土
地
を
特
定
の
地
名
と
考
へ
て
、
徒
に
之
を
地
□
上
に
模
索
す
る
議
論
が
獲
頭
し
て
く
る
し
近
く
は
白
鳥
ぼ
士
の
や
う
な
面
上
即
伊
都
囲
読
が
起
き
て
く
る
の
で
あ
る
。
＊
補
芋
若
山
氏
は
明
治
四
十
四
年
、
考
古
単
雑
誌
（
第
一
各
第
十
二
披
》
に
「
淀
委
奴
囲
工
印
考
」
と
孜
装
こ
れ
て
、
委
班
を
ヤ
マ
ト
と
訓
む
ベ
き
の
読
を
変
美
し
、
喜
Ｈ
貞
古
停
士
の
反
坂
令
倭
奴
囲
と
倭
面
上
回
及
び
倭
囲
と
に
航
い
て
福
発
若
に
質
す
」
大
正
四
年
考
古
早
雑
誌
第
五
各
第
十
一
焼
）
。
に
合
し
て
は
、
た
ち
に
涙
撃
し
て
之
と
強
張
し
て
る
る
。
名
倭
劇
名
離
の
起
源
に
就
て
喜
田
博
士
に
答
ふ
」
大
正
四
年
考
古
畢
雑
誌
第
女
各
第
一
擁
）。
布
斐
氏
の
前
は
内
藤
＝
士
の
識
の
塗
及
せ
る
も
の
で
あ
る
ｃ
私
は
こ
れ
に
は
全
然
養
向
Ｌ
律
な
い
。
依
然
こ
れ
は
三
宅
米
吉
部
士
説
の
逆
り
「
決
め
委
の
奴
の
四
工
の
印
」
と
訓
む
べ
き
も
の
と
思
ふ
。
８
鳥
障
士
は
面
上
の
面
は
古
宇
回
な
る
べ
く
、
田
‐に
チ
ュ
て
一
曾
舌
か
あ
と
し
，
ア
行
子
を
再
す
に
フ
行
子
を
以
て
す
る
こ
と
あ
う
と
し
て
、
馳
志
倭
人
体
の
伊
都
凶
（筑
前
囲
恰
上
部
）
に
比
定
し
、
又
そ
の
論
援
あ
一
と
し
て
、
す
で
に
後
濃
時
代
に
於
て
我
が
奴
囲
（博
多
）
が
朝
東
し
て
ゐ
る
し
、
英
の
他
使
詳
し
て
通
ず
る
所
三
十
ぼ
か
う
の
囲
が
あ
つ
た
と
い
ふ
か
ら
、
営
然
伊
郎
閲
も
共
の
中
に
あ
つ
た
と
想
像
し
得
る
し
、
ま
た
伊
都
問
畦
三
囲
時
代
女
王
閲
の
一
大
容
の
駐
在
地
と
し
て
専
ら
外
交
事
務
を
管
掌
し
、
魏
使
に
迦
接
し
て
ゐ
た
程
の
勢
力
を
有
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
営
然
そ
れ
以
前
の
後
決
時
代
に
於
て
も
支
那
に
朝
貢
し
た
で
あ
ら
う
。
其
の
時
の
名
術
は
い
そ
ら
く
田
土
と
記
さ
れ
て
残
る
に
至
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
奴
囲
の
名
稲
が
樺
っ
て
ゐ
る
程
で
あ
る
か
ら
、
回
土
関
の
名
も
支
邦
の
史
籍
に
見
え
て
一
向
差
支
へ
な
い
（或
は
見
え
る
の
も
営
然
で
あ
る
―
話
演
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
逸
の
所
は
ど
ち
ら
と
も
解
せ
ら
れ
る
が
そ
れ
は
然
迄
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
）
と
読
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
ほ
の
理
由
と
し
て
は
至
梅
も
つ
と
も
な
こ
と
、
思
は
れ
る
。
が
然
し
ょ
く
こ
の
読
を
勘
考
し
て
見
る
と
、
必
し
も
然
う
は
安
心
″し
て
い
は
れ
な
い
。
凡
そ
文
献
と
し
て
（考
古
學
的
道
物
と
し
て
も
然
う
だ
が
）
述
る
も
の
は
、
徐
程
泄
令
的
係
件
の
良
く
な
い
限
う
、
或
は
時
代
が
比
較
的
近
接
し
て
ゐ
な
い
限
う
、
悉
く
昔
時
の
全
部
の
情
勢
を
傘
面
的
に
物
語
る
べ
き
■
料
は
決
し
て
逃
る
ｓへ
さ
筋
合
の
も
の
で
は
な
い
。
若
し
も
Ａ
を
以
て
或
る
特
定
の
歴
史
的
事
賀
全
部
と
す
れ
ば
そ
れ
を
標
へ
語
る
べ
き
文
献
は
僅
に
共
の
一
小
部
分
の
れ
或
は
二
歩
乃
至
つ
十
Ｆ
！
Ｑに
過
ぎ
な
い
事
が
多
い
。
従
つ
て
こ
ゝ
に
後
漢
と
古
代
日
本
と
の
通
交
を
考
へ
る
に
営
つ
て
も
、
そ
の
瑚
貢
囲
の
一
の
奴
田
（
Ｌ
が
記
録
に
止
う
律
委
面
の
意
義
と
那
品
夏
凶
在
南
方
諭
の
否
定
ハ
志
門
不
動
隊
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一
へ
九
多
「
″
だ
事
と
州
単
≧
は
「
茂
力
諦
の
石
丈
々
ｔ
円
不
コ
砲
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
〇
た
と
し
て
も
、
そ
の
朝
貢
図
の
二
の
回
土
囲
⌒ｂ
）が
、
果
し
て
記
録
の
中
に
止
少
律
た
か
否
か
は
然
う
容
易
に
は
護
明
一し
得
ら
れ
な
い
。
科
學
と
し
て
の
歴
史
は
想
像
の
上
に
は
成
う
立
た
な
い
。
然
し
博
士
の
言
の
や
う
に
三
囲
時
代
に
あ
れ
程
勢
威
隆
々
と
し
て
ゐ
た
伊
都
囲
が
、
後
漢
時
代
に
も
奴
囲
や
共
の
他
の
囲
々
の
如
く
支
邦
に
朝
貫
し
な
か
っ
た
と
は
誰
か
い
ひ
得
や
う
。
然
う
い
メ、事
も
あ
つ
た
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
が
悉
く
記
録
さ
れ
て
、
今
日
我
々
の
見
る
が
如
さ
も
の
と
し
て
、
は
つ
た
か
否
か
は
断
ず
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
博
士
に
よ
れ
ば
面
上
は
回
上
で
伊
都
で
、
言
語
學
上
か
ら
立
護
さ
れ
る
と
い
ム
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
面
土
（
あ
る
ひ
は
回
土
）
と
積
む
の
が
正
し
い
と
侵
定
し
て
、
即
ち
博
士
の
読
の
獲
展
に
即
し
て
、
共
の
読
の
申
に
ひ
そ
む
不
安
定
性
を
暴
露
し
て
本
た
の
で
あ
る
が
、
前
に
も
い
ふ
如
く
内
藤
博
士
や
白
烏
博
士
が
面
上
を
経
当
な
う
と
し
て
回
執
せ
ら
る
べ
き
安
定
性
畦
少
し
も
無
く
、
僅
に
其
の
論
の
理
由
が
北
未
時
代
の
板
本
に
然
う
あ
つ
た
か
ら
と
い
Ａ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
両
も
三
閉
馳
代
の
倭
人
通
交
時
代
に
ゐ
た
如
苫
は
現
に
委
面
と
い
つ
て
委
面
上
と
は
い
つ
て
ゐ
な
い
。
古
木
そ
の
と
が
又
混
飢
を
極
め
て
ゐ
ろ
角
め
切
角
の
如
淳
の
言
も
一
考
の
徐
地
な
ど
も
の
と
し
て
、
學
者
の
意
識
外
に
追
放
さ
れ
て
本
た
の
で
あ
る
。
こ
の
委
面
と
当
稲
さ
れ
て
ゐ
る
如
墨
が
頗
る
不
確
な
、
或
は
自
鳥
識
の
や
う
な
非
現
資
的
な
園
土
で
あ
る
か
ら
、
委
面
と
難
も
委
面
上
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
し
、
或
は
委
面
で
あ
つ
た
と
し
て
も
漢
然
た
る
名
稲
で
、
如
何
と
も
解
群
し
得
な
い
も
の
で
あ
う
、
我
が
日
本
の
何
庭
を
指
す
か
と
い
は
れ
て
も
兄
営
が
つ
く
ま
い
Ｌ
い
ム
読
が
出
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
然
し
若
し
も
か
う
い
Ａ
反
峨
が
加
へ
れ
る
な
ら
ば
、
私
は
魏
志
体
人
体
に
見
え
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一！　
　
　一
る
あ
の
数
多
の
囲
々
を
、
悉
く
正
確
に
今
回
の
地
名
に
比
定
し
得
た
學
者
が
果
し
て
ゐ
た
か
と
展
開
し
た
い
。
委
面
土
と
す
れ
ば
解
群
出
本
る
が
、
委
面
と
す
る
時
は
説
明
が
つ
か
な
い
で
は
な
い
か
と
い
ム
考
へ
は
御
都
合
主
義
で
、
決
し
て
管
を
得
た
も
の
で
は
な
い
。
特
定
の
地
名
と
し
て
倭
人
体
に
記
さ
れ
た
我
が
古
地
名
は
、
今
日
の
地
名
に
比
定
し
律
な
い
も
の
が
頗
る
多
い
。
委
面
も
共
の
一
で
あ
る
か
も
知
娘
な
い
。
こ
れ
だ
け
で
充
分
こ
の
種
の
反
駁
に
鷹
酬
し
得
ら
れ
る
と
思
去
が
、
私
は
術
一
歩
を
進
め
て
ヤ
マ
ト
と
讃
む
の
誤
謬
な
る
こ
と
は
も
と
ょ
う
、
イ
ト
囲
と
讃
む
こ
と
に
も
、
前
に
述
べ
た
如
く
不
賛
成
で
あ
る
。
然
れ
ば
と
て
委
面
を
以
て
或
る
未
だ
比
定
し
得
な
い
特
定
の
地
名
と
す
る
こ
と
に
も
贅
成
し
科
な
い
。
以
下
私
は
余
然
別
途
か
ら
解
澤
し
よ
ぅ
と
思
ム
の
で
あ
る
。
以
上
に
よ
つ
て
最
も
古
く
Ｌ
委
面
と
あ
っ
た
に
ち
が
ひ
な
い
こ
と
を
通
べ
た
の
で
あ
る
が
、
英
の
解
群
は
上
記
諸
氏
に
泰
き
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
如
淳
江
に
更
に
注
し
た
臣
輩
の
「
倭
走
園
名
、
不
全
ヂ
用
ノ
基
、
故
講
二
之
委
一也
」
・と
い
ム
の
は
、
随
分
あ
い
ま
い
な
文
句
で
あ
る
が
、
委
面
を
球
面
と
聯
開
す
る
も
の
と
考
へ
た
ら
し
い
Ａ
し
が
あ
る
一然
じ
こ
の
注
も
夏
に
後
に
加
へ
ら
れ
た
顔
師
古
の
注
も
謬
妄
を
倍
加
し
た
ゃ
ぅ
な
も
の
で
擦
る
こ
と
能
は
ず
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
れ
を
棄
て
る
後
人
の
識
を
顧
る
こ
と
に
す
る
。
か
の
藤
原
策
良
は
日
本
書
紀
察
疏
に
於
て
「
倭
面
囲
、
此
方
男
女
皆
期
面
文
身
、
故
加
こ面
字
一呼
プ
之
…
…
」
と
い
ひ
、
禅
日
本
紀
開
題
に
「
又
問
倭
面
之
抜
若
布
二
別
見
一哉
、
答
後
漢
書
云
、
孝
安
皇
帝
永
初
元
年
各
十
月
、
傷
面
囲
避
ジ使
本
尉
註
国
、
倭
凶
去
染
浪
高
二
千
里
、
男
子
皆
断
面
文
身
、
此
一王
本文
左
右
大
小
一別
二年
卑
之
差
下
一
と
あ
る
の
を
見
る
と
、
倭
面
囲
は
倭
人
が
嫌
面
せ
る
よ
う
委
面
の
意
義
と
邪
馬
〓
凹
■
商
方
論
の
石
定
（志
田
不
動
把
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一仇
一
琢
直
に
走
事
と
対
席
チ
脚
「
碑
支
吊
″
ぞ
筑
一
荘
ｉｌ
刀
打
Ｆ
ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
フ
〓
呼
び
行
せ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
面
書
の
解
群
は
私
に
は
極
め
て
正
営
と
舛
さ
れ
る
。
Ｅ
輩
の
言
も
舌
足
ら
ず
の
や
う
な
、
あ
い
ま
い
極
る
言
ひ
廻
し
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
具
意
は
乙
の
事
を
言
は
た
と
欲
し
た
に
ち
が
ひ
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。
然
し
な
が
ら
単
に
こ
れ
だ
け
で
は
充
足
し
な
い
人
も
多
か
ら
う
し
，
私
と
し
て
も
こ
の
問
題
を
消
極
的
な
一
面
か
ら
の
み
親
察
す
る
意
志
で
は
な
く
、
夏
に
こ
の
事
か
ら
倭
人
体
の
構
成
に
批
い
て
王
要
な
軸
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
以
下
こ
れ
を
逃
べ
て
見
た
い
と
思
ム
。
私
の
解
す
る
所
に
よ
る
Ｌ
古
本
支
那
人
は
麻
面
せ
る
（或
は
顔
に
影
色
せ
る
）
未
開
の
民
族
を
見
る
時
、
英
の
民
族
に
一
定
の
呼
補
、
或
は
囲
名
が
あ
る
な
し
に
拘
ら
ず
、
や
ゝ
堰
蔑
的
な
意
を
加
へ
て
さ
へ
、
之
を
呼
パ
に
面
の
字
を
附
加
し
た
。
我
が
倭
人
も
共
の
一
に
営
る
。
た
ゞ
私
の
こ
の
論
議
を
軽
め
る
に
営
つ
て
は
、
倭
人
が
鯨
面
し
て
ゐ
る
こ
と
が
共
の
前
提
と
な
る
要
が
あ
る
が
幸
な
こ
と
に
は
こ
の
期
に
は
事
敬
か
な
い
。
我
が
古
主
に
は
嫌
面
は
罪
隷
の
著
か
、
熊
民
の
事
の
如
く
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
（履
仲
紀
）
こ
れ
は
氏
族
戒
合
に
於
け
る
ま
族
階
級
の
碓
立
、
そ
れ
に
件
ク
ー、支
配
階
級
的
な
法
制
や
道
徳
の
校
達
が
途
に
賠
面
を
以
て
犯
罪
人
か
蛙
民
の
事
の
如
く
に
分
し
た
の
で
あ
つ
て
、
宛
志
倭
人
体
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
年
年
の
差
別
（階
級
的
相
異
）
に
よ
つ
て
共
の
文
身
（懸
面
も
然
う
で
あ
つ
た
ら
う
と
思
Ａ
が
）
の
標
諭
す
る
所
も
異
つ
て
ゐ
た
の
で
、あ
る
。「
或
左
或
右
、
或
大
、
或
小
、
年
卑
有
ノ
差
」
と
い
ム
の
は
、
こ
の
事
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
我
が
束
囲
に
任
め
る
岐
夷
は
い
ム
ま
で
も
な
く
郎
面
の
民
で
あ
る
し
、
ス
懸
面
で
は
な
い
が
、
顔
に
丹
を
塗
る
座
勝
的
方
法
を
右
し
て
ゐ
た
古
代
日
本
人
の
ゐ
た
こ
と
は
主
偶
に
よ
つ
一本
々
一「】■
卓
一や
ヽ
，
七
一ヽ
ｉ■
一一”キ
寝
葛
縄
ギ
一
一■
堀
堪
一彊
幅
彊
醤
て
も
知
ら
れ
る
。
と
に
か
く
弘
く
倭
人
の
中
に
は
顔
面
に
装
飾
を
し
て
ゐ
た
も
の
ヽ
存
在
し
た
事
は
疑
ひ
が
な
い
。
特
に
支
那
人
と
開
係
の
次
い
九
州
地
方
の
人
民
に
監
面
の
風
の
あ
つ
た
こ
と
は
否
定
出
水
な
い
と
思
ふ
。
な
ほ
文
我
が
古
代
日
本
人
の
分
派
と
も
い
ム
ベ
さ
琉
球
人
は
文
身
の
民
で
あ
る
し
、
裏
湾
以
前
の
未
開
人
も
同
様
だ
し
、
商
靭
鮮
の
球
人
も
文
身
を
し
て
ゐ
た
こ
と
は
魏
志
韓
体
の
馬
韓
弁
辰
の
係
に
見
え
る
。
か
く
の
如
く
日
本
周
岡
の
民
族
ほ
多
く
球
面
か
或
は
文
身
を
し
て
ゐ
た
時
代
が
あ
る
。
日
本
を
共
の
唯
一
の
例
外
と
す
る
特
殊
論
は
く
や
し
く
て
も
疲
う
立
つ
ま
い
。
私
の
委
面
に
封
す
る
解
群
は
こ
の
新
か
ら
出
獲
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
支
那
人
が
麻
面
（或
は
影
面
）
の
民
族
に
当
し
て
興
へ
た
呼
稚
を
乙
ヽ
に
掲
げ
て
見
る
な
ら
ぼ
、
番
の
部
義
木
の
度
志
に
文
面
漢
共
俗
翻
ツ
面
而
以
生
阿
誌
ツ
之
、
型
日譲
と
あ
つ
て
、
雲
商
省
に
住
ん
で
ゐ
た
漢
人
の
一
種
を
呼
ぶ
に
文
面
の
字
を
附
し
て
ゐ
る
。
キ
通
典
各
一
八
七
、
及
大
手
御
覧
む
七
九
一
所
引
府
尖
紳
の
愛
菩
に
締
而
蟹
生
一
月
、
則
以
ツ
針
一刑
ジ
面
、
青
黛
塗
レ
之
、
如
二補
獄
一
と
見
え
て
ゐ
る
締
面
壼
は
黒
歯
、
企
歯
、
銀
歯
、
爺
脚
の
四
獲
と
共
に
、
永
昌
開
南
に
あ
る
民
族
で
あ
る
か
ら
ン
ほ
う
雲
市
行
に
住
ん
で
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
国
詳
は
大
卒
御
覧
各
七
八
九
に
は
商
夷
志
と
し
て
見
え
る
が
、
て
，
ｆ
一
打
↓
少
】
ュ
！に
、
し
一
く
Ｐ
Ｌ
ッ
，一
”〓
項
対
一」
」
０
一
ブ
ヘ
ぃ
う
ヽ
■
、ｔ
　
ヽ
す
い
１ヽ
て
お
”
モ
４
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
４
，
」
≡
一
其  や
委
面
の
吉
義
と
な
馬
京
囲
在
南
方
論
の
否
た
（
志
問
不
動
庫
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十一九
匹
の
同
書
で
あ
る
こ
と
は
記
事
の
同
一
を
以
て
知
ら
れ
る
。
然
し
こ
ヽ
に
引
用
し
た
文
は
今
日
の
”Щ
苦
の
文
補
不
明
の
佃
所
が
あ
る
か
ら
、
御
質
所
引
に
援
つ
た
。
店
著
を
一
四
七
下
、
南
獲
律
に
永
呂
蟹
の
大
篠
に
群
愛
の
種
類
を
胡
げ
其
の
中
に
締
面
種
あ
う
「
生
鯨
ブ
月
浬
一
窯
於
面
己
と
見
え
る
。
唐
書
は
畳
書
に
援
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
か
ら
俳
囲
の
ペ
ノ
オ
氏
が
敦
蛙
か
ら
奏
見
し
た
、
唐
末
の
借
法
成
詳
の
群
迦
牟
尼
如
本
像
法
滅
需
記
に
、
吐
春
の
こ
と
を
赤
面
國
と
呼
ん
で
ゐ
る
事
は
、
一物
田
亭
博
士
も
指
摘
し
、
私
も
柳
か
其
の
考
護
を
雅
表
す
る
所
が
あ
つ
た
。
こ
れ
は
吐
春
人
が
蒲
面
し
て
ゐ
る
事
か
ら
本
た
呼
稀
で
あ
る
。
キ
拙
稿
「
文
邪
に
於
け
る
化
粧
の
源
流
」
（
史
単
雑
誌
第
四
十
筋
第
九
統
ｔ頁
七
三
朱
の
海
成
大
の
桂
海
虎
衡
志
、
志
理
の
篠
に
凍
の
種
類
を
俸
へ
て
誉
俸
其
類
有
二飛
頭
難
歯
、
鼻
飲
、
自
杉
、
花
面
。赤
揮
之
局
、
二
十
一
種
↓今
在
二
江
西
商
一
帯
↓
甚
多
殆
百
往
極
也
と
い
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
度
西
庚
束
地
方
に
住
し
た
蟹
族
の
資
性
に
よ
つ
て
命
名
し
た
も
の
で
、
花
面
は
勿
論
斯
面
に
開
係
が
あ
る
。
同
じ
く
海
商
品
の
黎
獲
の
こ
と
を
記
し
た
中
で
女
及
ン
針
、
即
賄
頻
ン
術
工
細
花
絞
↓
謂
二
之
締
面
↓
女
既
賂
、
集
二
親
客
一相
慶
、
賀
惟
姫
詮
則
不
ノ
縮
ジ
面
と
あ
つ
て
、
締
面
と
認
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
細
花
縦
を
角
る
と
い
ム
こ
と
が
、
同
種
に
局
す
る
前
の
花
面
に
常
る
も
の
で
あ
ら
う
。
後
世
に
な
る
が
魔
東
地
方
の
事
を
記
し
た
明
の
邸
露
の
赤
雅
窓
上
、
丁
婦
の
篠
に
■
壌
提
堤
お
草
提
静
′
面
輛
ノ
額
祭
・一花
革
昨
本
作
は
堕
之
旗
↓嫁
則
荷
ツ
傘
懸
ノ
履
以
戒
ノ
途
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｌ
と
あ
る
の
も
同
一
事
賀
を
話
る
も
の
で
あ
ら
う
。
未
の
周
去
非
の
嶺
外
代
答
窓
十
、
猿
俗
の
係
に
は
，沌
炭
大
の
記
事
をヽ
其
の
ま
ヽ
引
用
し
て
ゐ
る
。
施
逸
の
故
ヒ
／
卜
氏
も
こ
の
苦
を
引
い
て
、
海
南
島
の
賄
面
の
俗
に
及
び
、
今
日
も
猶
十
二
世
紀
時
代
と
愛
ら
ぎ
る
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
。
米
句
・　
】
ェ
【
一す
・　
Ｑ
Ｆ
【ヤわ
】
一【！
【内
Ｃ
ｐ
・
モ
モ
。　
庁
∽
Ю
Ｉ
‐岸
∽
ф
ヽ
元
の
と
大
淵
の
島
夷
志
陥
、
花
面
の
篠
に
其
山
透
過
、其
地
祖
抑
、
日
極
肥
美
、
足
ツ
食
有
ツ
餘
、
男
女
以
登
全
汁
一刺
二子
其
面
↓故
謂
二
之
花
面
囲
↓名
因
フ
之
、
と
見
え
る
が
、
こ
れ
は
ス
マ
ト
ラ
路
の
Ｚ
許
毎
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
明
の
費
信
の
星
携
勝
覺
窓
三
、
花
面
囲
王
の
作
に
其
園
典
二蘇
門
答
刺
一郷
ン
境
、傍
商
巫
里
洋
（Ｐ
コュ
こ
．）
、透
進
出
地
、
日
足
工
石
禾
↓気
候
不
ツ
常
、
風
俗
惇
厚
、
男
子
皆
以
ジ
墨
刑
ン
面
、
角
・一花
獣
之
状
↓
と
あ
り
、
馬
欧
の
続
涯
勝
寛
、
蘇
門
答
刑
園
篠
に
は
那
孤
見
王
又
名
一花
面
王
↓
在
工蘇
門
答
剤
西
ヽ
地
連
止
有
ユ
大
山
村
↓住
所
ソ
管
人
皆
於
こ面
上
一刑
喜
一英
青
花
一角
ン
坊
、所
〓以
補
奈
・花
面
王
↓
と
あ
る
の
で
明
で
あ
る
。
且
又
そ
の
賂
面
の
様
式
が
、
あ
涯
勝
覧
に
至
つ
て
始
め
て
三
英
青
花
と
明
記
さ
れ
て
ゐ
る
委
面
の
意
義
と
邪
ん
憂
囲
在
両
方
論
の
否
た
（
志
町
不
動
附
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
子
れ
五
彊
浅
唾
委
面
の
意
義
と
邪
馬
夏
四
在
両
方
論
の
否
た
（
志
阿
不
動
肝
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一九
女
以
上
、
こ
れ
ヽ
嘗
て
私
の
指
摘
し
た
印
度
の
婆
羅
円
教
乃
至
印
度
教
に
共
通
の
く
ェ
こ
】
集
芥
に
よ
る
も
の
で
、
英
の
原
義
は
避
邪
の
目
的
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
た
と
解
群
し
た
い
，
章
＊
拷
藤
田
挫
八
揮
士
「
島
夷
志
略
校
注
一
（
羅
振
工
雪
比
叢
刻
所
牧
上
（
九
枚
十
七
〇
枚
キ
ネ
ツ
Ｆ
コ】〇
）
命
勢
ユ
王
淳】
　
こヽ
】
一　
一〓
Ｃ　
メ́
や
】
　
一デ
一一す
０
】，　
ン
一」　
】
【　
宅
宅
　
ドト
Ｃ
ＩＩ
】
夢〇
米
準
拙
稿
「
文
郡
に
於
け
い
化
粧
の
源
流
」
夏
八
六
―
八
七
ス
マ
／
ヨ
ポ
ー
ロ
純
行
に
よ
る
と
、
ス
マ
ト
ラ
と
ラ
ム
ブ
ブ
メ
あ
間
、
今
日
の
Ｐ
（吾
附
近
に
曽
た
る
所
に
じ
た
】．許
こ
あ
り
、
藤
田
博
士
は
那
孤
兄
と
言
略
相
似
た
う
と
述
べ
た
。平
日
一ュ
一“革
氏
に
よ
る
と
、
那
孤
見
囲
人
は
顔
面
に
入
韮
を
施
す
か
ら
、
元
時
代
の
支
那
人
は
又
こ
れ
を
花
面
囲
と
稚
す
る
が
、　
マ
／
ヨ
ポ
ー
ロ
の
じ
長
，（多
〓
囲
は
大
花
面
―
厘
門
地
方
の
校
吾
に
て
じ
キ
ュ
母
と
い
ふ
十
回
の
君
詳
な
る
べ
し
、
と
い
つ
て
ゐ
る
村
で
あ
る
。　
Ｑ
ヽ
甲
卜
″
Ｐ”Ｃ歓　】■　いと３の
）
＊本
≡
【
己
Ｐ
〓
宮
８
〕よ
】ｃ
＜
巳
　
〓
，
Ｔ
Ю
ざ
・
〓
桑
尿
附
残
博
土
「
市
志
炭
の
事
岐
」
頁
二
七
八
―
二
七
九
私
は
未
だ
片）三
軍
岳
氏
の
所
識
を
護
ん
だ
の
で
は
な
い
か
ら
何
と
も
云
ひ
か
ね
る
が
、
し
ば
ら
く
一桑
原
博
士
の
正
確
な
紹
介
に
依
頼
す
る
と
、
▼
モ
一羊
こ
は
大
花
面
の
子
詳
で
あ
る
と
い
ム
が
、
お
夫
志
略
で
も
航
涯
一勝
覧
で
も
大
花
面
と
縮
し
て
大
を
附
け
た
事
は
な
い
。
支
那
人
が
未
開
民
族
を
命
名
す
る
場
合
は
術
夏
で
あ
る
し
、
ス
ヰ）品
こ
こ
園
自
身
の
命
名
で
こ
れ
が
言
詳
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
両
書
が
ズ
の
字
を
省
い
た
事
穂
で
は
な
い
。
現
や
扇
処
省
の
韻
慶
門
邊
う
の
人
間
が
じ
縄
ユ
呂
囲
を
大
花
面
の
文
字
で
売
す
と
い
よ
の
は
、
想
像
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
Ｚ
許
こ
と
は
同
一
の
地
名
で
あ
ら
う
と
思
ム
が
、
花
面
囲
と
い
ム
の
は
こ
の
地
に
寄
港
し
た
前
記
支
那
の
旅
行
家
が
、
支
那
流
に
則
つ
て
命
名
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
へ
る
。
以
上
暴
げ
て
本
た
諸
例
に
よ
つ
て
支
那
人
は
嫌
面
或
は
影
面
の
風
の
あ
る
未
開
民
族
を
呼
パ
に
、　
一
定
の
命
名
法
を
有
し
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
や
う
と
思
ふ
。
然
ら
ぼ
乙
ヽ
に
又
反
封
の
質
問
が
起
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
成
程
文
面
翻
面
、
花
面
、
赤
面
等
こ
れ
を
理
解
す
る
に
難
く
な
い
が
、
委
面
と
い
ム
時
の
委
に
、
以
上
の
例
の
如
き
意
味
が
一な
い
で
は
な
い
か
と
い
は
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
委
は
倭
に
等
し
く
我
が
古
代
日
本
の
紹
稀
で
其
の
倭
人
が
鯨
面
せ
る
一所
か
ら
こ
れ
を
囲
名
の
如
く
委
面
と
補
し
た
の
で
あ
る
。
如
基
と
い
ム
や
う
な
至
極
あ
い
ま
い
な
囲
名
と
共
に
、
日
本ヽ
の
コ
地
を
指
す
と
も
定
ま
ら
な
い
漠
た
る
囲
名
の
委
面
が
封
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
願
る
格
好
な
取
合
は
せ
で
あ
る
し
、
こ
の
事
賃
が
又
魏
降
の
撲
逃
年
代
に
近
く
生
活
し
て
ゐ
た
に
も
拘
ら
ず
、
我
が
日
本
に
輔
す
る
如
津
の
知
識
が
餘
う
正
確
で
な
か
つ
た
事
を
示
す
も
の
だ
と
考
へ
る
。
如
淳
が
倭
人
の
懸
面
せ
る
事
を
舛
つ
て
わ
た
か
ど
う
か
は
別
で
あ
る
。
彼
の
援
つ
た
あ
る
典
援
に
、
或
は
彼
以
前
の
倭
人
に
開
す
る
記
録
に
、
倭
人
の
囲
を
呼
ズ
に
委
面
の
名
を
以
て
せ
る
も
の
が
必
ず
あ
つ
た
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
。
こ
ヽ
に
於
て
私
は
藤
原
衆
良
等
の
読
を
是
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
研
う
し
て
又
こ
の
古
代
日
本
人
が
嘉
面
文
身
を
し
て
ゐ
た
事
が
、
魏
代
の
支
那
人
を
し
て
倭
囲
を
逢
か
南
方
に
置
か
ね
ぼ
な
ら
な
く
し
た
大
島
・な
理
由
で
あ
る
と
思
去
。
こ
れ
は
倭
人
棒
の
記
載
の
構
成
上
顔
る
決
定
的
な
人
工
的
委
面
の
意
義
と
邪
馬
墓
囲
死
南
方
読
の
否
定
（
志
阿
不
動
は
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ｒ
力
七
委
面
の
意
義
と
邪
馬
草
凶
在
南
方
論
の
否
定
（
志
田
不
動
暦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一九
八
作
爺
と
影
響
と
を
角
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
夏
に
こ
れ
に
就
い
て
論
及
す
る
こ
と
に
す
る
。
倭
人
俸
の
記
者
（
そ
の
中
に
は
後
漢
や
魏
代
の
見
聞
者
の
手
記
の
や
う
な
も
の
が
主
と
な
つ
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
が
）
は
倭
囲
の
差
物
風
俗
を
以
て
商
支
那
の
与
地
方
と
同
一
流
し
た
。
そ
れ
は
魏
略
の
撲
者
陳
詫
が
倉
し
た
と
か
倭
囲
に
本
使
し
た
支
那
の
官
え
が
然
う
考
へ
た
と
か
い
ム
の
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
私
に
と
つ
て
の
問
題
は
倭
人
俸
を
構
成
す
る
上
に
直
接
間
接
に
興
つ
た
支
那
人
が
、
何
故
倭
人
の
囲
俗
を
以
て
与
地
と
同
一
碗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
の
理
由
を
知
る
の
に
あ
る
。
支
那
人
は
倭
人
体
を
構
成
す
る
に
曽
つ
て
、
意
識
的
に
漢
書
地
理
志
撃
地
の
保
を
参
考
し
た
。
こ
の
傑
に
記
さ
れ
て
あ
る
所
は
何
人
も
知
る
如
く
、
蒼
橋
、
鬱
林
、
谷
浦
、
交
趾
、
九
長
、
商
海
日
商
の
地
方
に
互
る
も
の
で
、
英
の
中
倭
人
俸
構
成
上
直
接
参
照
せ
ら
れ
た
所
は
、
含
稽
に
開
す
る
部
分
と
惰
耳
、
珠
屋
の
各
郡
（海
南
島
）
と
に
開
す
る
部
分
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
次
に
こ
の
二
個
の
部
分
と
倭
人
優
と
の
封
補
を
掲
げ
て
い
く
。
Ａ
共
君
高
後
、
帝
少
旋
之
庶
子
、
云
封
二於
含
稽
↓
文
身
朗
髪
以
避
二蚊
詮
之
害
↓
（地
理
士じ
灯
男
子
無
二大
小
↓皆
懸
面
文
身
、自
ン
古
以
本
、
其
佐
詣
三中
囲
↓皆
自
補
二大
夫
↓夏
后
少
康
之
子
、封
〓於
含
稽
一断
髪
文
身
、
以
遇
こ咳
詮
之
害
「今
倭
本
人
好
沈
浸
輔
三魚
蛤
↓
文
身
亦
以
厭
二大
魚
水
含
↓後
稀
以
容
ノ
節
、諮
閣
文
身
各
異
、或
左
或
右
、或
大
或
小
、奪
卑
有
ソ
差
、
計
・王
（道
里
ご
炉
在
・る
自稽
束
治
之
束
↓
耐
貯
（倭
人
得
）
Ｂ
白
二（
浦
、
徐
聞
一
範
頼
州
南
入
ソ
海
得
二大
州
一約
勲
束
西
商
北
方
千
里
、
武
帝
元
封
元
年
、
陥
以
角
≡
椿
耳
珠
庄
ギ
聯
ム選
郡
↓民
昔
服
二
布
如
・
単
被
↓第
二
中
央
一倉
言
具
頭
↓
男
子
耕
典
、
種
二
禾
穂
締
航
↓
女
子
桑
衝
、
織
績
、
亡
工
馬
興
虎
↓
民
有
二
五
畜
ヽ
出
多
二
庭
礎
茶
兵
則
矛
盾
刀
木
弓
奮
竹
矢
、
或
骨
行
ツ
鏃
、
自
三
初
条
こ
郡
嫌
「
吏
卒
中
閉
人
多
侵
ｉ
陵
之
↓
故
卒
数
減
壺
反
、
元
帝
時
途
罷
薬
プ
之
（
地
理
〓じ
Ⅳ
共
風
俗
不
ノ
淫
、
男
子
皆
露
紛
以
二
木
際
一
招
ツ
頭
、
共
衣
枝
幅
、
但
結
束
相
遊
、
略
無
ン
縫
婦
人
被
髪
屈
紛
作
ツ
衣
如
一
軍
被
↓奔
三
其
申
央
ま
丹
頭
衣
ノ
之
、
種
二
禾
種
締
航
↓
密
桑
続
絞
、
出
二
細
締
離
係
↓
其
地
架
工
牛
馬
虎
豹
キ
靴
↓
兵
用
子
万
楯
木
弓
↓木
弓
短
ツ
下
長
ノ
上
、
竹
箭
或
銑
鏃
、或
骨
鋏
、所
二右
無
一典
二椿
車
朱
崖
一同
（一倭
人
体
）
キ
那
珂
通
せ
道
書
第
二
十
八
章
貌
志
倭
人
律
（
質
三
二
〇
）
に
は
一
々
雨
者
の
比
較
が
試
み
て
あ
る
。
こ
、
で
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
は
、
倭
人
俸
の
記
事
は
（を
十
電
）直
ち
に
接
績
し
て
一
系
の
丈
を
行
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
明
に
倭
人
体
の
筆
者
が
地
理
志
の
記
事
に
意
識
し
て
当
陳
せ
し
め
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
ム
。
今
こ
の
両
書
の
異
同
を
仔
細
に
比
較
す
る
と
、
倭
人
に
開
す
る
特
別
の
観
察
が
加
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
本
る
。
ｒ
の
「
今
倭
水
人
…
…
年
卑
石
差
」
に
至
る
所
語
文
身
に
開
係
あ
る
佃
傑
と
、Ⅳ
で
は
「
其
風
俗
不
逢
…
…
掃
人
被
髪
届
紛
」
に
五
る
個
篠
と
、
「
亡
馬
輿
虎
、
民
右
五
蓄
」
の
篠
に
封
し
て
顔
師
古
は
五
蓄
に
牛
羊
久
第
大
を
営
て
ゝ
ゐ
る
か
ら
、
倭
囲
に
な
い
も
の
は
牛
豹
羊
鵠
等
で
あ
る
。
兵
器
の
鞘
で
は
倭
人
は
敏
鏃
を
有
し
た
こ
と
で
あ
る
。
か
ヽ
る
異
る
難
だ
け
を
見
て
も
、
倭
人
に
開
す
る
特
別
の
知
識
の
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
事
だ
け
は
否
む
こ
と
は
出
本
な
い
。
な
ほ
其
の
両
著
の
一
致
す
る
難
も
繭
書
に
あ
る
如
く
恐
ら
く
非
常
に
多
か
つ
た
こ
と
で
あ
ら
雰
面
の
意
義
と
邪
高
雲
州
花
両
方
詩
の
否
定
（
志
問
不
動
店
　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一九
九
委
面
の
意
義
と
邪
馬
室
四
在
商
方
諭
の
否
定
（志
―‐―
不
動
産
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
〇
〇
う
。
以
上
雨
者
の
記
事
に
こ
れ
だ
け
の
分
析
を
加
へ
て
見
る
と
、
倭
人
俸
の
記
者
は
倭
人
の
俗
が
多
分
に
含
稽
郡
や
海
商
島
地
方
の
風
俗
と
一
致
せ
る
こ
と
を
認
め
、（其
の
中
に
存
在
す
る
特
殊
性
は
勿
論
認
め
つ
ヽ
）
共
の
結
論
と
し
て
「
計
一五
（道
里
群
メ
在
一春
百稽
束
冶
之
束
己
（ゴ
）
と
ｒ
ひ
、「
所
二有
無
一典
こ惰
耳
朱
崖
一同
」
（ｙ
）
と
い
ム
期
に
踊
着
し
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
又
こ
の
結
論
は
倭
人
の
圃
が
迄
か
商
方
に
あ
る
と
い
Ａ
論
旨
と
記
事
と
を
導
き
出
す
要
囚
の
一
と
な
つ
た
。
其
の
明
白
な
現
れ
は
後
漢
書
倭
人
俸
で
あ
る
。
こ
の
書
の
夫
條
に
は
含
稽
海
外
右
〓束
鍵
人
↓分
角
■
一十
餘
囲
↓
又
有
工夷
洲
及
遺
洲
一樽
言
秦
始
皇
述
二
方
士
徐
而
就
す
童
男
女
数
千
人
・
入
ジ
海
、
求
二蓬
衆
耐
仙
一不
ツ得
、徐
頑
呈
ン
詠
、
不
二敢
遠
↓途
止
二此
洲
一世
々
相
次
、
右
二数
苗
家
一人
民
時
至
承
Ｈ稽
市
↓合
稽
束
冷
順
人
有
下
入
ン
海
行
遭
′風
、
流
移
至
二遺
洲
一者
ぃ所
在
紀
逮
、
不
／
可
〓往
本
↓
と
あ
つ
て
、
元
本
束
能
の
記
事
は
前
漢
書
地
理
志
で
は
も
つ
と
北
の
臭
地
の
篠
下
に
列
せ
ら
れ
て
、
奥
地
の
篠
と
は
開
係
な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
に
か
く
と
し
て
、
束
縦
（漢
代
の
婁
湾
と
い
去
読
▼
夷
洲
（
三
囲
時
代
の
室
澄
）
、遺
洲
（海
南
島
と
い
よ
識
本
）
の
記
事
を
載
せ
、
章
懐
太
子
と
に
は
沈
些
臨
海
水
土
志
を
引
い
て
夷
洲
の
読
明
を
下
し
で
ゐ
る
。
キ
市
村
求
次
郎
伸
土
以
下
計
家
の
就
が
ぁ
る
。
近
く
な
白
鳥
鮮
士
の
束
洋
史
談
話
含
に
於
け
る
攻
表
も
あ
つ
た
が
、
こ
ゝ
で
は
こ
の
頃
口
船
協
倉
か
ら
出
版
さ
れ
た
ッ
Ｆ
β
卜
自
長
岳
暑
呂
ｒ
〓
は
軍
〕増
∽
０
〓
≡
ｏ
Ｆ
≡
・
Ｆ
）言
】ｏ
お
申
２
（一
ゼ
一矛
〇
】
Ｆ
す
？
」
承
宅
伊
砲
ョ
″
予
月
４
巳
モ
岳
中。
沖
″ｔ
Ｏ
ｒ
モ
予
導
―
的
■
　
に
携
る
こ
と
に
し
た
。
先
き
に
も
述
べ
た
如
く
、
貌
憲
倭
人
体
の
中
に
は
倭
問
を
商
方
に
置
く
思
想
が
充
分
う
か
が
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一苺
轍
才
後
漢
書
に
至
る
と
篠
人
俸
の
係
の
中
に
、
筆
を
改
あ
る
こ
と
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
閉
々
の
記
事
を
織
う
込
ん
で
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
決
苦
撲
者
の
頭
の
中
に
、
明
に
倭
人
を
商
方
に
置
か
う
と
す
る
意
識
が
熟
し
て
ゐ
た
結
果
で
な
く
て
何
で
あ
ら
う
。
後
漢
書
の
篠
囲
商
方
読
ほ
魏
志
（
其
の
主
な
る
典
援
は
魏
陥
）
よ
う
も
夏
に
成
熟
校
展
し
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
同
時
に
そ
れ
は
時
代
を
隔
た
る
こ
と
大
な
る
だ
け
、
倭
囲
に
開
す
る
明
識
を
敬
く
に
至
つ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
徒
つ
て
若
し
後
漢
書
の
倭
人
の
記
事
が
束
縄
や
夷
洲
や
遺
洲
や
と
同
一
保
に
置
か
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
地
理
上
に
於
け
る
倭
囲
も
商
方
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
去
論
旨
を
導
き
出
す
と
す
れ
ば
其
れ
は
と
だ
危
膝
で
あ
る
と
い
は
な
く
て
は
な
ら
濃
。
そ
れ
故
若
し
我
々
が
具
に
倭
人
の
囲
の
方
位
を
考
究
し
や
う
と
す
る
な
ら
ば
、
須
ら
く
其
れ
は
魏
志
の
記
述
の
長
施
が
何
を
俸
へ
て
ゐ
る
か
を
考
究
す
べ
き
で
あ
る
、
前
に
漢
書
地
理
志
与
地
の
保
と
魏
志
倭
人
体
と
の
封
比
を
示
し
た
際
、
両
者
の
風
体
の
一
致
す
る
鞘
と
、
倭
人
の
特
殊
性
と
の
二
に
分
け
倭
人
体
は
結
局
こ
の
両
斯
を
混
同
し
つ
ヽ
結
論
と
し
て
倭
囲
は
含
稽
那
束
冷
順
（
肩
廷
省
雨
州
）
の
束
に
あ
る
、
風
俗
物
産
は
椿
耳
郡
朱
崖
郡
（
海
南
島
）
に
同
じ
で
あ
る
と
い
ム
こ
と
を
主
張
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
事
を
述
べ
た
。
世
間
邪
馬
婁
日
九
州
論
著
が
、
女
王
因
所
在
を
解
く
べ
３
鍵
と
し
て
主
張
す
る
、
重
大
理
由
の
一
は
こ
の
鞘
に
あ
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
結
論
に
導
か
れ
て
（
勿
論
こ
れ
の
み
が
理
由
で
は
な
い
が
、
少
く
と
も
重
要
な
根
援
と
し
て
）
邪
馬
婁
園
九
州
論
を
提
唱
す
る
に
至
る
の
は
、
こ
の
両
者
の
中
に
潜
む
矛
盾
を
洞
祭
ｔ
得
な
い
か
ら
に
よ
る
。
風
熔
物
産
の
類
似
は
傑
人
体
の
撲
者
を
騒
つ
て
漢
書
地
理
志
等
地
の
体
の
参
考
と
使
用
、
変
面
り
意
義
と
那
馬
登
凶
在
南
方
論
の
否
定
（志
師
不
動
暦
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一〇
一
委
面
の
意
義
と
邪
馬
真
劇
ｒ
市
方
論
の
香
だ
（
志
田
不
動
暦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一苫
】
↓
及
同
一
溺
を
試
み
さ
せ
た
。
そ
し
て
其
の
撲
者
の
主
観
的
立
場
か
ら
含
稽
郡
の
束
に
あ
る
と
い
去
ャ杢
想
が
獲
展
し
た
特
に
其
の
中
で
も
有
力
な
誘
因
と
な
つ
た
も
の
は
、
倭
人
の
鯨
面
丈
身
に
当
す
る
、
含
稽
地
方
⊇
氏
が
文
身
朗
髪
を
し
て
わ
た
事
で
あ
る
。
臭
越
の
民
の
文
身
断
髪
は
有
名
な
事
賃
で
あ
る
。今
二
三
の
例
を
示
す
な
ら
ば
、薩
記
王
制
に
中
囲
戎
夷
五
方
之
民
、
皆
な
ツ性
也
、
不
ツ
可
二推
移
↓東
方
日
レ夷
被
髪
文
身
、石
下
不
こ大
食
一者
Ｌ
実
、商
方
日
レ壁
、
雄
進
交
肌
有
下
不
二人
食
一者
上
兵
と
見
え
、
第
云
離
題
に
住
し
て
「離
文
謂
下刻
一丑
（肌
↓比
〓丹
青
一浬
ラ
乏
」
と
い
つ
て
ゐ
る
。
主
記
一を
三
十
一
、
臭
太
柏
世
家
に
「
於
是
大
伯
仲
妓
二
人
乃
岳
二判
愛
↓文
身
断
髪
、示
′
不
ツ
可
／用
」
と
兄
え
を
四
十
三
、
通
世
家
に
「
夫
キ易
髪
文
身
、
錯
皆
左
梅
既
越
之
民
と
、
黒
歯
離
起
、
部
冠
称
納
、
大
臭
之
囲
也
」
と
見
え
、
推
南
子
厚
道
訓
に
は
「
於
是
民
人
被
髪
文
身
、
以
像
工鱗
品
こ
と
あ
め
、
若
俗
訓
に
は
「
越
王
句
践
劉
髪
文
身
」
と
あ
う
、
漢
書
窓
六
十
四
上
、巌
助
俸
に
も
「
越
方
外
之
地
、剣
髪
文
身
之
民
」
と
見
え
る
。戦
囲
時
代
か
ら
漢
に
か
け
て
臭
越
地
方
の
住
民
が
、
文
身
断
髪
を
し
て
ゐ
た
（と
或
は
考
へ
ら
れ
た
）
乙
と
は
疑
ひ
な
い
と
思
ム
が
、
英
の
後
に
な
る
と
我
々
の
限
に
鯛
れ
る
記
事
が
殆
ど
な
い
。
怪
に
私
は
未
の
周
密
の
武
林
奮
事
を
三
、観
潮
の
篠
の
中
に
左
の
記
事
を
獲
見
し
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
漸
江
之
潮
い天
下
之
偉
概
也
…
…
而
逝
奥
見
善
洒
著
数
百
、皆
披
髪
文
身
、手
持
二十
幅
大
雄
、旗
・争
′
先
扱
男
、折
迎
而
上
、
出
二没
於
鯨
波
苗
慨
中
↓臓
ツ
身
百
愛
而
旗
尾
略
不
二活
混
↓以
′
此
誇
／能
善
く
酒
者
と
い
ム
な
ら
、
こ
の
披
髪
文
身
著
流
は
漁
夫
で
あ
つ
た
に
ち
が
ひ
な
い
。
こ
の
地
方
の
民
の
文
身
と
い
ム
ト
一汀
事
は
或
は
近
代
も
命
ほ
行
は
れ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
よ
気
が
す
る
。
そヽ
こ
で
以
上
の
や
う
な
例
護
に
よ
つ
て
奥
越
地
方
の
民
が
（水
人
等
が
多
か
つ
た
ら
う
が
）
文
身
を
し
て
ゐ
た
歴
見
的
事
賃
に
鑑
み
、
今
新
に
支
那
人
の
見
聞
の
中
に
入
つ
た
倭
人
が
鯨
面
文
身
を
し
て
ゐ
る
に
因
ん
で
、
例
の
中
閲
人
の
概
念
的
な
世
界
統
一
史
親
が
こ
ヽ
に
も
作
用
し
て
、
其
の
読
明
に
地
理
志
の
文
を
借
う
て
「
夏
后
少
康
之
子
、封
〓於
含
稽
こ
と
い
ム
に
至
つ
た
の
で
あ
る
一其
の
道
里
を
計
る
に
曽
に
含
稽
事
治
の
束
に
在
る
べ
し
、
と
い
Ａ
記
事
が
共
の
結
び
と
し
て
現
は
れ
る
の
は
こ
の
政
で
あ
る
。
か
よ
う
に
親
祭
し
て
く
る
と
、
雨
者
の
風
俗
上
、
物
産
上
の
一
致
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
倭
人
俸
撰
者
の
踏
裏
に
最
も
刻
印
せ
ら
れ
て
、
倭
囲
を
逢
か
南
方
に
置
く
に
至
つ
た
源
因
の
一
は
、
こ
の
願
面
文
身
の
俗
を
最
と
す
る
。
か
く
考
へ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
等
地
と
倭
人
の
囲
と
は
主
と
し
て
鯨
面
文
身
の
難
で
一
攻
は
し
た
が
、
そ
れ
は
無
機
的
な
表
皮
的
な
結
び
つ
き
で
、
決
し
て
有
機
的
な
必
然
的
な
、
地
域
の
上
に
於
け
る
近
接
で
は
な
い
と
い
へ
る
そ
れ
故
倭
人
の
園
が
含
稽
東
冶
の
束
に
あ
る
と
見
え
る
か
ら
と
て
、
そ
れ
が
直
ち
に
邪
馬
墓
園
九
州
論
の
根
援
な
ど
に
な
る
べ
さ
筋
合
の
も
の
で
は
な
い
と
断
ず
る
こ
と
が
出
水
る
。
白
鳥
博
士
の
邪
馬
≧
囲
南
方
識
の
理
由
の
一
に
、な
ほ
次
の
如
ど
も
の
が
あ
つ
た
。
即
ち
倭
人
体
に
奴
囲
か
ら
「南
至
二投
馬
園
子
…
口南
車
二邪
馬
三
囲
こ
と
あ
る
が
如
く
、
二
度
も
南
の
字
を
明
記
し
て
、
邪
馬
≧
囲
は
博
多
よ
う
も
以
前
に
あ
る
べ
き
こ
と
を
い
つ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
、
太
陽
に
向
つ
て
航
海
す
る
も
の
が
方
位
を
誤
る
理
由
が
な
い
と
い
ム
事
を
以
て
せ
ら
れ
た
。
其
の
時
博
士
は
支
那
人
に
は
九
州
は
奴
囲
、
投
馬
囲
、
邪
朽
皇
囲
の
各
囲
を
中
心
と
す
る
三
大
洲
か
ら
疲
る
と
考
へ
ら
れ
た
の
だ
と
主
張
せ
ら
れ
た
。
然
し
こ
れ
に
は
全
然
賛
成
す
る
こ
と
が
出
本
な
い
一成
程
博
士
の
い
は
れ
る
如
く
南
の
字
が
二
度
も
明
記
さ
れ
て
ゐ
る
事
は
否
定
出
衆
な
い
。
然
し
私
は
か
つ
て
「
邪
馬
委
面
の
意
義
と
邪
巧
室
囲
れ
南
方
論
の
否
だ
（
志
問
不
動
麿
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一【
当
一
委
面
の
意
義
と
邪
馬
京
囲
在
商
方
論
の
否
定
（
志
田
不
動
唐
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
〇
匹
垂
囲
方
位
考
」
（投
樺
翻
佑
静
鷹
）
を
校
麦
し
た
際
、
魏
人
が
特
方
郡
出
獲
以
衆
南
へ
南
へ
と
下
つ
て
木
）た
結
果
、
倭
囲
は
悉
く
商
方
に
あ
る
べ
き
も
の
と
思
惟
し
た
事
、現
に
北
九
州
港
岸
に
於
け
る
地
理
と
、彼
等
の
方
仕
上
の
記
載
と
矛
店
は
こ
れ
を
示
し
て
餘
う
が
あ
る
、
掌
ろ
束
北
と
あ
る
べ
魯
所
を
東
南
と
い
つ
て
、
彼
等
は
飽
く
ま
で
商
に
拘
泥
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
事
な
ど
を
指
摘
し
た
。
キ
も
と
よ
り
北
九
州
湾
岸
に
於
け
る
沙
洲
、
陸
地
の
塗
遂
と
い
ふ
こ
と
も
孝
へ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
然
し
倭
人
偉
記
載
告
時
の
地
勢
と
現
代
と
の
根
本
的
愛
動
（
方
位
の
醸
倒
）
が
い
つ
の
時
代
に
か
行
は
れ
た
と
い
ふ
科
掌
的
護
明
で
も
つ
か
な
い
限
り
、
私
の
こ
の
論
低
放
葉
す
る
要
を
見
な
い
。
そ
れ
か
ら
こ
こ
に
往
年
の
く
だ
く
だ
し
い
細
論
を
引
用
す
る
意
思
は
な
い
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
回
数
は
縦
し
諸
張
は
あ
つ
て
も
、
大
哨
筑
紫
、
肥
後
位
の
間
で
は
如
何
と
も
説
明
が
つ
か
な
い
も
の
が
あ
る
事
、
又
九
州
論
で
は
如
何
な
る
論
者
も
、
奴
囲
と
邪
馬
皇
囲
と
を
つ
な
ぐ
鍵
鈴
と
も
い
去
べ
き
、
重
要
な
投
馬
囲
を
明
陳
に
比
一定
し
得
な
い
事
（
宇
句
の
修
正
を
す
れ
ば
別
だ
が
）等
を
指
摘
し
て
い
い
た
。
徒
つ
て
南
と
い
ふ
字
が
何
度
繰
う
返
へ
さ
れ
や
う
と
も
そ
れ
は
魏
人
の
出
校
管
時
の
方
向
及
び
本
論
文
に
於
て
特
に
力
識
し
本
つ
た
所
の
黙
面
文
身
の
俗
の
南
支
邦
の
風
俗
に
類
似
す
る
所
か
ら
く
る
、
倭
囲
を
極
力
南
方
に
章
引
せ
ん
と
す
る
主
靭
的
人
角
的
作
第
及
び
白
島
博
士
が
か
つ
て
の
講
演
に
於
て
爺
さ
れ
た
如
く
、
魏
使
が
思
賞
に
興
ら
ん
と
す
る
下
心
あ
つ
て
秦
始
皇
以
水
の
懸
奏
十た
る
東
海
蓬
衆
島
巡
う
の
思
想
を
幅
し
、
こ
れ
を
雲
海
高
里
の
商
海
上
に
置
か
た
と
し
た
結
果
等
も
加
つ
ｔ
ゐ
た
か
も
知
れ
な
い
。
か
う
い
ふ
事
資
を
闘
明
し
て
く
れ
ば
、
邪
馬
婁
困
九
州
論
は
到
底
存
立
の
餘
地
な
と
も
の
と
断
ぜ
ざ
一る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
ａ
九
一
石
、
人
、
入
）
